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Jazz Institute
Mike Titlebaum, conductor
Wind Ensemble
Benjamin Rochford, conductor
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James Mick, conductor
Select Choir
Caitlin Dobmeier, conductor
David Geary, collaborative pianist
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1:00 pm
Program
Jazz Institute
  
Cute Neal Hefti
(1922-2008)
Sam Hatfield, drums
Soloist or performer
Bolivar Blues Thelonious Monk
(1917-1982)
Lucas West, trombone
Matt Martino, trumpet
Soloist or performer
Li'l Darlin Neal Hefti
Brian McNamara, trumpet
Soloist or performer
Log Falling Dance Mike Titlebaum
(b. 1968)
Meredith Conklin, alto saxophone
Brian McNamara, trumpet
Edward Myers, trombone
David Clay, piano
Wind Ensemble
Alleluia! Laudamus Te Alfred Reed
(1921-2005)
Song for Lyndsay Andrew Boysen, Jr.
(b. 1968)
Sang! Dana Wilson
(b. 1946)
KHAN Julie Giroux
(b. 1961)
Galop Dmitri Shostakovich
trans. Donald Hunsberger
Orchestra
Sinfonia in A Major Johan Stamitz
(1717-1757)I. Allegro assai
Two Pieces from Henry V William Walton
(1902-1983)I. Passacaglia Death of Falstaff
II. Touch her lips and part
Concerto Grosso Ernest Bloch
(1880-1959)I. Prelude
Hoedown Aaron Copland
(1900-1990)
Select Choir
Zion's Walls Aaron Copland
arr. Glenn Koponen
Sing To Me Andrea Ramsey
(b. 1977)
Es Tu Tiempo Francisco J. Núñez
(b. 1965)
Personnel
Jazz Institute
Saxophone Rhythm Section
Meredith Conklin (Bloomfield, NY) Francisco Antonetti (Lords Valley, PA)
   - Drum Set
Trombone David Clay (Fairfield, CT) - Piano
Kate Eller, Barrington, RI Sam Hatfield (Ballston Spa, NY) -
Edward Myers, Ithaca, NY    Drum Set
Lucas West, Fairport, NY Cam Ryan (Malden, MA) - Piano
Avery Wyman (Old Lyme, CT) - Drum
Trumpet    Set   
Matt Martino (North Wales, PA)
Brian McNamara (Amsterdam, NY)
Wind Ensemble
Flute Alto Saxophone
Allison Burns (Duxbury, MA) Claire Cunningham (Pittsford, NY)
Nancy Chambers (Oneida, NY) Ronica Illonardo (Croton on Hudson,
Jillian Eckert (Syracuse, NY)    NY)   
Mattea Edlington (Ontario, Canada) Alexander Richardson (Ithaca, NY)
Lars Frisk (Pittsford, NY)
Rachel Kogan (Highland Mills, NY) Tenor Saxophone
Jennifer LeBlanc (Waterford, CT) Leah Kilkenny (Center Moriches, NY)
Rachel Markowitz (Westfield, NJ)
Tantrice McKoy (Baltimore, MD) Baritone Saxophone
Jordan Roach (Brattleboro, VT)
Oboe
Oscar Krug (Setauket, NY) Trumpet
Brandon Lauffer (Mount Airy, MD) Isabella Bird (Jamesville, NY)
Jillian Scott (Auburn, NY) Tressa Cortright (Millport, NY)
Rhyan Lorenc (Burnt Hills, NY)
Bassoon Skylar Provell (Spotswood, NJ)
Geneva Anderson (Edina, MN) Max Stephenson (Ithaca, NY)
Benjamin Hochman (Melville, NY) Eleanor Vander Laan (Wilmington,
Megan Moriarty (Syracuse, NY)    DE)   
Eb Clarinet Trombone
Raeann Curley (Syracuse, NY) Matt Miller (Mount Sinai, NY)
Andre' Robinson (Philadelphia, PA)
Clarinet
Noemi Bender (Pottstown, PA) Euphonium
Jake Glaser (San Antonio, TX) Zeke Lawrence (Ithaca, NY)
Gracie Jones (Middletown, NY)
Jillian Lopez (East Islip, NY) Tuba
Benedict Peng (Ardsley, NY) Zach Solano (Ledgewood, NJ)
Jamie Polcaro (Elkridge, MD)
Percussion
Bass Clarinet Matthew McConnell (Elmira, NY)
Erin Quinn (Bay Shore, NY)
Select Choir
Soprano Alto (contd.)
Ally Agnellino (Sayre, PA) Kira de Oliveira (Dulles, VA)
Jemma Andersen (Ithaca, NY) Emma Doheny (Louisville, KY)
Chloe Beehm (Castorland, NY) Katie Forrest (Palo Alto, CA)
Cami Carpenter (Hooksett, NH) Katie Hallett (Theresa, NY)
Cassie Hamilton (Horseheads, NY) Shannon Huhn (Sparta, NJ)
Elizabeth Humphrey (Wilson, NY) Kaitlyn Mummert (Millersville, MD)
Katie James (Port Matilda, PA) Brianna Petrella (Cinnaminson, NJ)
Lillie Jerome (Fairfax, VA) Sophia Rubino (Syracuse, NY)
Jacqueline Kelly (Bala Cynwyd, PA) Frankie Rutherford (Brooklyn, NY)
Hailey LaBar (Cresco, PA) Sarah Scatena (Robbinsville, NJ)
Emily LaCanna (Skillman, NJ)
Summer McMichael (Kingston, PA) Tenor
Emilie Mussi (Liverpool, NY) David Frego (Hopewell Junction, NY)
Sachi Nicholson (Vestal, NY) David Griffith (East Syracuse, NY)
Lianna Pront (Canton, NY) Rowan Guilinger (Gibsonia, PA)
Audrey Puente (Croton on Hudson, Ethan Mednick (Rock Hill, NY)
   NY)   Jonah Yas (Brooklyn, NY)
Abbey Ritter (Geneva, NY)
Anna Stergis (Thessaloniki, Greece) Bass
Joei Vita (Poughkeepsie, NY) Sam Abramson (Melville, NY)
Katherine White (Basking Ridge, NJ) Aidan Fox (Leesburg, VA)
Dante Liberatore (Auburn, NY)
Alto Mark Squindo (Califon, NJ)
Orly Baum (Hamden, CT) Dan Wintersgill (Monroeville, PA)
Elyse Brachfeld (Fort Lauderdale, FL)
Miriam Chester (Irvington, NY)
Personnel (cont'd)
Orchestra
Violin Cello
Raymond Chan (East Hampton, NY) Sophia Alvini-Moore (Middletown, DE)
Clare Douglas (Cazenovia, NY) Daniel Austin (Mastic Beach, NY)
Anika Kavalla (Braintree, MA) Stefany Carbajal-Velasquez
Angela Kim (Fayetteville, NY)    (Baltimore, MD)   
Andrea Layedra (Farmingdale, NY) Chloe Chowaniec (Montclair, NJ)
Olivia Lev (Plainview, NY) Maggie King (East Islip, NY)
Sean Lynch (Manhasset, NY) Alexander Renzoni (East Amherst,
Miguel Maldonado-Briones (Baltimore,    NY)   
   MD)   Evan Roos (Fayetteville, NY)
Lily Milkis (Cortlandt Manor, NY) Sarah Steflik (Endwell, NY)
Kevin Mitchell (Frederick, MD) Kevin Valencia (Wayne, NJ)
Ava Moore (Amherst, NY) Meredith Wickless (West Hartford, CT)
Bryan Renzoni (East Amherst, NY)
Sean Roos (Fayetteville, NY) Double Bass
Nick Siconolfi (Locust Valley, NY) Duncan Besch (Frederick, MD)
Jeremiah Trowbridge (Geneva, NY) Caitlin Dubin (Delmar, NY)
Elizabeth Van Laeken (Canandaigua, Jacob Eisentraut (Middletown, NY)
   NY)   Emma Goldberg (Vestal, NY)
Olivia Walberger (Manlius, NY) Oskar Mundt (Brant Rock, MA)
Rachel Wilder (Nacogdoches, TX) Grace Wildermuth (Huntington
   Station, NY)   
Viola
Maya Blanchard (Ithaca, NY)
James Hughes (Pearl River, NY)
Madeline Nokland (Warwick, NY)
Elise Ruggiero (Chatham, NJ)
Moira Weinstein (Brooklyn, NY)
Mary Whelan (North Babylon, NY)
SMA FACULTY AND STAFF
Tamara Acosta Greg Evans Nia Nunn
Holly Adams Richard Faria Josh Oxford
Conrad Alexander Elena Galván Patrice Pastore
Megan Atchley David Geary Crystal Peebles
Daniel Bates Shayna Grajo Spencer Phillips
Emilie Benigno Mary Holzhauer Peter Rothbart
Drew Benware Emily Ickes Cassandra Sulbarán
Alejandro Bernard- Kaitlyn Laprise Zachary Sweet
   Papachryssanthou   Richard Laprise Nikola Tomic
Les Black Cynthia Mathiesen Jacob Walsh
Michael Butler Catherine McGovern Susan Waterbury
Michael Caporizzo Wendy Mehne Nick Weiser
Christopher Coletti James Mick John White
Miranda Crosley Paige Morgan Aaron Witek
David Earll Michael Nave Kristin Zaryski
SMA NURSES
Linda Andrake Cindy Phillips
SMA ADMINISTRATION
Julie Carr - Director, Summer Music Academy
Sarah Pacelli - Assistant Director/Coordinator of Operations, Summer Music Academy
Fred Peterbark - Assistant Dean for Preparatory & Summer Programs
Bradley Whittemore - Assistant Director of Preparatory Programs
Benjamin Rochford - Wind Ensemble Program Coordinator
Jeffrey Abbott - Orchestra Program Coordinator
Alison Wahl - Vocal Institute Coordinator
Mike Titlebaum - Jazz Institute Coordinator
Peter Silberman - Theory and Elective Coordinator
Dianne Zamoiski - Assistant to the Director, Preparatory & Summer Programs
Kelsey Beyer - Administrative Assistant and Merchandise Sales Coordinator
Jared Banker - Music Office Assistant 
SMA COUNSELORS
Skylar Berkley Rosemary Hoitt Charlie Siegener
Brian Breen Will Hope Kam'ren Spence
Kevin Buff Stef Nicou Leah Sperber
Keara Byron Kathleen Morrisroe Katelyn Tai
Julianna Cavallo Julia Plato Kristen Warnokowski
Jamila Trevor Justin Zelamsky
Drecker-Waxman Satchell-Sabalja
Abby Ferri
SMA RESIDENT ASSISTANTS
Reuben Foley Michael Stern
Erin O'Rourke Johanna Wiley
Mike Salamone
SMA COUNSELORS IN TRAINING
Daniel Korte Marie Plouffe
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